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Symphysodon Discus adalah jenis ikan tropis yang berasal dari daerah amazon, jenis ikan 
ini digemari karena memiliki banyak aneka ragam warna yang bagus dan juga indah. Ikan ini 
diberi nama discus karena bentuk dari ikan yang hampir membulat seperti piringan bulat (disc). 
Namun ikan symphysodon discus termasuk dalam jenis ikan yang sulit untuk dipelihara dan 
hanya disarankan untuk dipelihara oleh penghobi yang telah berpengalaman. Hal ini dikarenakan 
tingkat stress pada jenis ikan ini yang cukup tinggi dan tingkat adaptasi yang rendah sehingga 
menyebabkan ikan tersebut mudah sakit karena terganggunya sistem metabolisme pada jenis 
ikan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat yang dapat membantu pemeliharaan yang dapat 
bekerja secara otomatis serta dapat dikontrol melalui android smartphone. 
Dalam skripsi ini digunakan sensor untuk mendeteksi parameter – parameter yang 
digunakan untuk otomatisasi. Sensor tersebut antara lain adalah sensor suhu, sensor pH dan Real 
Time Clock (RTC). Sensor – sensor tersebut akan terhubung dengan pengendali utama sistem, 
yaitu Arduino Mega2560. Arduino Mega2560 digunakan untuk mengendalikan lampu, pompa 
pengganti air, heater, serta autofeeder. Sistem ini dilengkapi antarmuka pengguna yang terdapat 
pada smartphone android yang berguna sebagai pengontrol arduino. komunikasi antara android 
smartphone menggunakan ESP8266 sebagai media.komunikasi sistem dapat bekerja baik dalam 
mode manual maupun otomatis. 
Dari pengujian yang telah dilakukan pengguna dapat memantau suhu, pH dan juga 
memberi makan secara otomatis sesuai dengan pemilihan menu pembagian makan otomatis. 
Keseluruhan spesifikasi dapat bekerja dengan tingkat keberhasilan 100% dan untuk sensor suhu 
memiliki selisih dibawah 1
o
, sedangkan untuk sensor pH memiliki selisih sebesar 0.06 dimana 
nilai tersebut masih dalam kisaran ralat sebesar 1%. 
 





Symphysodon Discus are tropical fish which are amazon’s origin, this fish are popular 
because of it’s color form which are great and also beautiful. This fish get it’s name because of 
the shape of this fish that almost rounded like a disc. Unfortunately symphysodon discus  are 
include in hardly fish to keep and only suggested for experienced hobbyist. This because of it’s 
level of stress of this fish kind that are high enough and very low adaptation level that causing 
this fish are easily sick because of it’s metabolism system of this fish that are disrupted. 
Therefore, a device that can help to maintenance this fish that can work automatically also can be 
controlled by android smartphone are needed. 
In this thesis sensors that can detect every parameters are used for automation. Those 
sensors such as temperature sensor, pH sensor and real time clock (RTC). All of those sensors 
will be connected to the main control system, that is Arduino Mega2560. Arduino Mega2560 
will be used to to controls light, water change pump, heater, also autofeeder. This system are 
completed with user interface which contained on android smartphone which is used as arduino 
controller. Communication between android smartphone using ESP8266 as system’s 
communication media can be work in both manual or automatic. 
From the test that has been done, user can monitor the temperature, pH and also feed 
automatically in accordance with the auto-feeding menu. Whole spesification can work with 
100% of success rate and for the temperature sensor have 1% of difference, whereas pH sensor 
have 0.06 difference where the value is still in range of 1% error. 
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segala keterbatasan kosa kata manusia, terimakasih. Dan biarlah ucapan syukur ini akan selalu 
ada untukNya, karena segala yang terjadi merupakan kehendakNya. Terimakasih juga terkirim 
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